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Regnskapsutdrag for 1971. 
Inntekter: 
Beholdning fra forrige år . 
Tilskott fra Sør- og Nord-Trøndelag fylker . 
>> » kommuner . 
» » banker . 
Medlemskontingent . 
Renter . 
Utgifter: 
Reiseutgifter . 
Kontorutgifter, årsmøtet etc . 
Beholdning: I Bøndernes Bank . 
På postgirokonto 
Kassabeholdning 
kr. 27 711,08 
» 2 000,00 
» 875,00 
» 125,00 
)) 1 010,00 
» 1 282,80 
kr. 33 003,88 
kr. 442,50 
» 1839,80 
» 29 974,08 
» 641,29 
» 106,21 
kr. 33 003,88 
Saldo pr. 1/11972: 
I Bøndernes Bank . . . . . . . . . . . . kr. 29 974,08 
Postgirokonto . . . . . . . . . . . . . . . . . . -641,29 
Kassabeholdning . . . . . . . . . . . . » 106,21 
kr. 30 721,58 
Trondheim, 31. desember 1971. 
Revidert: Sigurd Tiller. Hans B. Hansen Ulf Wirum 
kasserer 
TRØNDELAG MYRSELSKAPS ÅRSMØTE 1972 
Årsmøte i Trøndelag Myrselskap ble avholdt i forbindelse med 
Landbruksveka onsdag 5. april under ledelse av formannen, Nils Berg. 
Årsmelding og regnskap for 1971 ble referert og godkjent. 
På valg som medlemmer i styret var Nils Berg, Ulf Wirum og Carl 
Ivar Storøy som alle ble gjenvalgt. Som formann etter Nils Berg som 
ikke ønsket gjenvalg, ble valgt Carl Ivar Storøy og som varaformann 
ble M. Sjøgard gjenvalgt. Samtlige varamenn til styret ble gjenvalgt 
og som revisorer gjenvalgtes H. B. Hansen og S. Tiller. Som repre- 
sentanter til Det norske myrselskap ble valgt C. I. Storøy og Th. 
Løvlie, og som representant til Landbruksveka i Trondheim ble valgt 
H. B. Hansen med Ulf Wirum som varamann. 
Etter årsmøtet ble det holdt et meget godt besøkt foredragsmøte 
hvor direktør Ole Lie talte om grøfting av myr, nyere metoder. 
Ulf Wirum 
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